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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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ABSTRAKS 
Khotimah Nurhayati, A510 070 151, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 64 halaman. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan metode Evaluasi 
kecakapan dalam memecahkan masalah.Jenis penelitian pada penelitian ini adalah 
PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV 
SD Negeri Trucuk 2 klaten yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan model alur. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada 
materi operasi hitung pecahan. Berdasarkan data tes siklus I setelah pelaksanaan 
tindakan dari 32 siswa kelas IV yang mengikuti pembelajaran Matematika dengan 
penerapan metode evaluasi kecakapan dalam memecahkan masalah, nilai rata-rata 
72,34  sebanyak 24 siswa atau 75 % siswa mampu mencapai standar KKM (65). 
Hasil tes siklus II setelah pelaksanaan tindakan, dari 32 siswa kelas IV yang 
mengikuti pelajaran Matematika dengan penerapan metode evaluasi kecakapan 
dalam memecahkan masalah nilai rata-rata 78,75 atau 28 siswa atau 87,5 % siswa 
telah memenuhi kreteria ketuntasan siswa. Sedangkan hasil observasi siklus I, 
secara individu diketahui bahwa kinerja siswa dalam penerapan metode evaluasi 
kecakapan dalam memecahkan masalah adalah 75 % sudah baik, 20 % 
menunjukkan sedang, dan hanya 5 % yang masih dalam taraf kurang. Sedangkan 
berdasarkan observasi siklus II, secara individu diketahui bahwa kinerja siswa 
dalam penerapan metode evaluasi kecakapan dalam memecahkan masalah adalah 
89,4 % sudah baik dan 10,6 % dalam taraf sedang, kemudian secara kelompok 
kinerja siswa dalam penerapan metode evaluasi kecakapan dalam memecahkan 
masalah adalah 90 % sudah baik dan 10 % sedang. Dengan hasil yang telah 
dicapai pada siklus II di mana telah memenuhi indikator keberhasilan maka 
penelitian ini dianggap telah berhasil sehingga tidak perlu dilakukan siklus 
berikutnya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
menggunakan metode evaluasi kecakapan dalam memecahkan masalah dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran Matematika SDN 
2,Trucuk, Klaten Semester II Tahun Pelajaran 2010/2011. 
Kata kunci : hasil belajar,pembelajaran,evaluasi kecakapan dalam pemecahan               
   masalah 
